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AGRADECIMIENTO 
 
Variando un pasaje de "La vuelta al día en ochenta mundos" se podría decir de este 
serio congreso científico: ¡Qué angustia, todos reían! Esto atañe al autor y al intento de 
conciliar "cronopios, vino tinto y grandes científicos" que, como se sabe, no es nada fácil, 
pues con la importancia y la talla dentro de las instituciones crece también la seriedad. 
Lo mismo que el tono hace la música, también a veces el armazón organizatorlo 
hace el congreso. Me refiero a las premisas. Walter B. Berg hizo posible el urdir los hilos 
del contacto científico en los más diversos países. Nos tomamos tiempo, buscamos 
lugar, sin embargo, estaba todavía por encontrar la base principal de financiación. 
Nuestro agradecimiento va dirigido ante todo a la Fundac ión  Vo lkswagen ,  al 
Rec to r  de  es ta  Un ive rs idad ,  a la c iudad  de  Mannhe im,  al S r .  Gohr inger ,  
así como, por la publicación, a la Fundac ión  Humbo ld t  y a T ranspor tes  
Púb l i cos  de  Mannhe im.  Al igual que las Instituciones estuvieron dispuestas a 
acoger nuestro deseo de organizarle a Cortázar un adecuado congreso, también los 
miembros del Departamento, en especial Ute Werner y Angelika Jungeilges, fueron 
solícitas a contribuir hasta su total entrega. Estas contribuciones constituyeron la base 
del éxito del congreso. Como participantes activos no hicimos otra cosa que recibirlas 
con agradecimientos. 
Ser  poe ta  — dice el reportero al final de la "Vuelta" — es  ans ia r ,  pe ro  sobre  
todo  ob tener ,  en  la  exac ta  med ida  en  que  se  ans ia .  El habla de Keats, de 
Rimbaud, de sí mismo. El camino para lograrlo es la entrega a lo experimentable hasta 
renunciar al propio yo — temporalmente, por lo menos. Pero  ese  sent im ien to  de  
espon ja ,  esa  ins i s tenc ia  en  seña la r  una  fa l ta  de  iden t idad  como 
tan to  después  le  ocu r r ía  a l  U l r i ch  de  Rober t  Mus i l ,  apun ta  a  ese  
espec ia l  cama leon ismo que  nunca  podr ían  en tender  l os  co leópteros
qu i t i nosos .  Esos profesionales endurecidos somos nosotros que creemos que  en  
e l  ac to  rac iona l  de l  conoc im ien to  no  hay  pé rd ida  de  iden t idad ,  
nosotros que nos apresuramos a reduc i r  e l  ob je to  a  té rm inos  ca tegor i zab les  
y  pe t r i f i cab les ,  que con nuestra conduc ta  lóg ica  de  hombre  ( tendemos)  
s iempre  a  de fender  l a  pe rsona  de l  su je to ,  se r  po r  exce lenc ia  e l  
an tagon is ta  de l  mundo ,  porque  s i  a l  hombre  lo  obses iona  conocer  es  
s iempre  un  poco  po r  hos t i l i dad ,  po r  temor  a  con fund i rse .  
El otro — Cortázar, la americanidad — fue el tema, la tarea del congreso. ¿Nos ha hecho 
salir de nuestras casillas o hemos colaborado en la  v io lac ión  de l  hombre  por  l a  
pa lab ra  (véase K. Dirscherl)? ¿Fuimos lo suficientemente espon ja  (véase S. 
Kleinert) o debido a tanta ciencia ya ni nos sorprendimos? ¿O, incluso, renunciamos a la 
ciencia en vista de las tensiones a las que nos llevaba la obra? En consideración a la 
generosidad y multiplicidad de Cortázar hemos soportado la contradicción — el 
fundamento de la creatividad. 
 
 
Ro l f  K loep fe r  
 
 
Mannheim,  10 de febrero de 1987. 
